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Camuesa 1259 
 
 
Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Esférica, aplastada por los polos. Contorno regular o ligeramente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con costra ruginosa en forma de estrella que cubre el fondo en 
algún fruto, mientras que en otros llega hasta el mismo borde, éste es irregular, suavemente ondulado. 
Pedúnculo: Corto y ancho, muy hendido en la cavidad. Pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o medianamente estrecha y profunda, en forma de cubeta perfecta. Borde 
levemente ondulado. Ojo: Cerrado, de pequeño a medio. Sépalos triangulares de color verde, un poco 
retorcidos y solapados desde su base o bien cortados. 
 
Piel: Suavemente untuosa. Color: Fondo amarillo verdoso o amarillo claro. Chapa roja a suave ciclamen. 
Punteado blanco y alguno ruginoso y de color verde. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo corto. Estambres insertos en el fondo. 
 
Corazón: Pequeño, más marcado por un lado. Bulbiforme e irregular. Centrado. Celdillas semicirculares, 
cerradas o abiertas. 
 
Semillas: Grandes, algo aplastadas, generalmente dos semillas en cada celdilla, de color claro con rayas 
marrón oscuro. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
